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САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Аннотация: В статье дается определение молодежи как социальной общности, 
раскрывается вопрос о важности решения социальных и демографических проблем молодежи 
и о необходимости изменения социальной политики в отношении данной социально 
незащищенной категории населения. Показано, что существует несколько этапов влияния на 
потребность молодежи в самосохранительном поведении. Определена значимость 
самосохранительного поведения в демографической и муниципальной политике.  
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Self-preservation behavior as a component of demographic municipal policy 
 
Abstract: This paper provides a definition of youth as a social community, revealed the 
importance of resolving social and demographic problems of youth and the need for changes in social 
policy in relation to this, socially vulnerable categories of society. It is shown that there are several 
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stages of influence on young people and the need. The importance of self-preservation behavior in 
population and municipal politics. 
Keywords: Young, self-preservation behavior, municipal population policy 
 
Данные медицинской статистики подтверждают сохраняющиеся тревожные 
тенденции, характеризующие дальнейшее ухудшение здоровья молодежи. Именно 
молодежь является самой гибкой и быстро восприимчивой к изменениям в 
окружающей среде категорией граждан. В сохранении здоровья молодого поколения 
страны огромную роль играет мотивационно-поведенческий фактор, поэтому важно, с 
одной стороны, учитывать потребности и установки молодежи в отношении своего 
здоровья, с другой стороны, формировать у молодежи убеждения в том, что для 
каждого индивида физическое и психическое здоровье является фундаментальной 
ценностью, самоцелью, основополагающей доминантой. Изучение 
самосохранительного поведения как одного из главных аспектов установок молодого 
населения страны - достаточно молодая область, которая предполагает четкое 
определение и разработанность в области государственной, социальной и 
демографической политики.  
Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к 
социальной ответственности. Некоторыми учёными [3] молодёжь понимается как 
совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность 
социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности 
активного участия в определённых сферах жизни социума. Возрастные рамки, 
позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зависимости от конкретной 
страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя 
— между 25 и 35 и более годами. К категории молодежи, в России, относятся граждане 
в возрасте от 14 до 30 лет (в соответствии со Стратегией государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р) [5]. 
Самосохранительное поведение – это, в первую очередь, система действий и 
отношений, направленных на сохранение здоровья, продления жизни и собственного  
жизненного потенциала, правильного и четкого распределения позитивных ценностей 
для молодого человека, находящегося в социуме и ведущего активный образ жизни.  
Но стоит отметить, что самосохранительное поведение является только частью общего 
поведения личности либо группы людей (к примеру, семьи) относящихся к 
определенной области жизни. У молодежи самосохранительное поведение обладает 
той структурой, которая легко подвергается изменениям под влиянием внешней среды.  
Влияние внешней среды на поведение молодого поколения проявляется через  
общественные ценности и нормы, внутреннее влияние – это потребности самого 
индивида. К внешним факторам воздействия следует отнести социальные ценности и 
нормы, социальные институты (семью, образование, религию), а также общество в 
целом. Как и всякое другое, самосохранительное поведение представляет собой 
целостную по своим физическим и психическим компонентам реакцию на внешние и 
внутренние стимулы, состоящую не только из внешне проявляемых действий, но и 
внутренних, активных, но внешне не проявляемых психических актов и состояний 
(импульсов, установок, мотивов, настроений и т.п.).  
Особое воздействие на формирование самосохранительного поведения, 
ценностных ориентаций молодежи оказывают СМИ. В настоящее время все большее 
влияние оказывают не только СМИ как таковые, т.е новостные выпуски или печатная 
продукция, но и влияние сети Интернет, социальные сети и интернет игры. Все это 
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формирует у молодежи свой собственный искаженный, через призму экрана телефона 
или компьютера, взгляд на современный мир. Недавно проведенное исследование 
ВЦИОМ [2] (2015 год) «О влиянии социальных сетей и Интернет на молодежь России» 
показало, что только 20% молодежи читают книги и газеты, 27% используют краткие 
содержания в сети Интернет для прочтения литературы и 53% всю информацию 
получают в электронном варианте. Проблемы формирования самосохранительного 
поведения молодежи давно уже вышли за границы здравоохранения, превратившись в 
приоритетные задачи системы образования и адресной организации работы с 
молодежью государственных и муниципальных органов.  
Молодежь обладает тем максимальным уровнем мобильности, 
интеллектуальной и умственной активности, которая выгодно выделяет ее на фоне 
других социальных групп общества. С одной стороны, молодежь – это незащищенная 
группа, а с другой – это потенциальный ресурс развития общества. Такой статус 
предполагает потребность в адекватной молодежной и демографической 
муниципальной политике страны. Позитивные изменения в системе ценностных 
ориентаций, поведенческих установок в отношении индивидуального здоровья 
невозможны без личностного понимания важности самосохранительного поведения, 
без активного, ответственного, созидательного отношения к собственному здоровью и 
собственной жизни. Одной из важнейших целей работы с молодежью на разных 
уровнях власти  должно стать формирование ее социальной активности, социальной 
компетентности и ответственности за построение и развертывание своих 
самосохранительных стратегий.  
Демографическая политика включает в себя несколько составляющих: 
1. помощь молодым семьям; 
2. совмещение своих профессиональных и семейных обязательств; 
3. снижение заболеваемости и смертности; 
4. улучшение качества жизни; 
5. регулирование миграции граждан. 
В общем виде демографическая политика представляет собой формирование 
желательного режима воспроизводства населения, сохранение или изменение 
тенденций в области динамики численности и структуры населения. Принципиальное 
отличие демографической политики заключается в воздействии на демографическую 
динамику не напрямую, а опосредованно, через демографическое поведение, через 
принятие решений в сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы 
занятости, места жительства. Меры демографической политики воздействуют как на 
формирование демографических потребностей, обусловливающих специфику 
демографического поведения, так и на создание условий для их реализации.  
Основную нагрузку по реализации всех этих воздействий и вспомогательных 
мер несут муниципальные органы власти. Именно у них особая ответственность за 
применение всех возможных ресурсов для осуществления конкретных мероприятий. 
Местные органы власти призваны в большей части помогать реализовывать основные 
направления демографической и молодежной политике страны в целом. 
Иерархический подход к демографической политике, позволяет не только максимально 
использовать возможности муниципалитетов, но и эффективно повышать меры 
демографической политики страны разным группам населения, а не только молодежи.  
В зависимости от условий и приоритетов, методы муниципальной 
демографической политики могут быть изменены и дифференцированы на 
муниципальном уровне таким образом, что изменения могут вноситься на локальном 
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ: 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О МНЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования семейно-брачных 
отношений и установок ценностей семейной жизни молодёжи Свердловской области. При 
общем высоком значении семьи отмечается дисперсность между ответами респондентов в 
зависимости от типа поселения, рассматриваются факторы создания прочных брачно-
семейных отношений, обосновывается необходимость социальной поддержки молодых семей. 
В статье обосновывается необходимость создания условий для укрепления семейно-брачных 
отношений и поддержки молодой семьи на региональном уровне. 
Ключевые слова: молодёжь, молодая семья, брачно-семейные установки, семейные 
ценности, государственная молодёжная политика. 
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MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS AND SUPPORT YOUNG FAMILY: NEW 
DATA ON OPINION OF SVERDLOVSK’S YOUTH  
 
Abstract. The article presents the results of a study of family and marital relations and 
attitudes of youth value of family life in the Sverdlovsk region. In General a high value family 
